Les paysages dans leur complexité : une ressource pour le développement territorial du piémont et des contreforts viticoles du Larzac (Languedoc-Roussillon) by Quiumento Velloso, Carolina
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1 Le discernement de jardin est peut-être plus simple et aisé que le paysage, parce qu’il n’y a pas de doute qu’il est 
construit, modelé et maintenu par l’homme. Le paysage, même si nous prenons sa définition limitée dans le 
dictionnaire, est beaucoup plus complexe. Tout d’abord il est construit par la nature, mais aussi par l’homme. Il s’agit 
d’une interaction entre l’homme et l’environnement. Ensuite, même s’il est tout d’abord ce qui est visible (Luginbühl, 
1981), l’immatériel (la culture, les interactions, le savoir-faire, le vent, etc.) intervient et le « transforme » et en fait 
donc partie (Paupert, 2011). L’intervention (la construction, le modelage et la manutention) de l’homme, en plus, n’est 
pas seulement individuelle, mais collective. 
Cependant, tout comme le jardin, le paysage fait partie des rêves et de la vie quotidienne des hommes. Quand bien 
même un grand contingent de la société ne choisit pas son lieu de vie, le paysage pour l’individu peut exister tout 
d’abord dans l’imaginaire, dans des « rêves » pour « vivre mieux » – ou pour passer ses vacances. Le paysage de 
l’imaginaire n’est pas toujours le même de celui qui nous entoure, notre lieu de vie. Par ailleurs, les acteurs 
économiques du territoire ne se sentent pas responsables du paysage, ceci est aussi résultat de ses pratiques et de ses 
choix. Au contraire d’un jardin, cependant, un seul être est beaucoup moins capable de le façonner, le transformer et le 
maintenir (notamment dans les cas où les propriétaires de terres sont nombreux et détiennent peu de surface).
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2 e.g. Deffontaines, 1994, 1998 ; Brossier et al., 1977 ; Michelin, 2000 ; Marie, 2009 ; Vannier, 2011 ; Henry, 2012. 
3 e.g. Ménadier, 2011 ; Fabbri, [200?] ; Gauttier, 2006. 
4 e.g. Berthelot, 2012 ; Saïdane, 2010 ; Duval, 2007. 
5 e.g. Montpetit et al., 2002. 
6 e.g. Sgard, 2011, 2012. 
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7 L’actif est la ressource activée, i.e. identifiée, mobilisée et valorisée (voir Chapitre 1). 
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8 Notamment celle de Peter CHECKLAND (1990, 1999, 2006), Ludwig von BERTALANFFY (1968), Humberto 
MATURANA (1980, 1997), Edgar MORIN (1990, 1997, 1999, 2008) et Leonardo BOFF (1977). 
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11 En entrevue, avec propos recueillis par Thierry Paquot, le 3 janvier 1997 à Paris. Disponible sur : 
http://urbanisme.u-pec.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1259768720188&ID 
_FICHE=38698  
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12 Et cela fait partie nécessairement au processus de transformation d’une ressource en actif, qui requiert l’identification 
et la valorisation de la ressource. 
13 Schlindwein, 2005.
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26 Même s’il y en a indispensablement du subjectif comme nous avons vu antérieurement. 
27 La subjectivité est sans doute présente dans les deux approches, ainsi que « paysage vu » ne signifie pas forcément le 
même que « paysage donné à voir ». Celui-ci est une représentation du premier. Ainsi, il est aussi subjectif, comme 
nous l’avons déjà discuté, parce qu’il est inhérent à chaque observateur, parce que chacun va « donner à voir » ce que 
lui intéresse (par des motifs à lui) de montrer à l’autrui, etc. Cette petite distinction que je fais ici entre les deux 
approches (attention, pas exclusives !) sera plus claire lorsque nous passerons aux analyses sur le terrain d’études 
(Chapitres 3 et 4), où le « paysage donné à voir » est analysé de façon beaucoup plus « cartésienne » que le « paysage 
vécu ».

28 Ibid. 
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31 Les notions de « dualité » et de « dualisme » sont souvent (et avec beaucoup de tort) confondues. Le dualisme est ce 
que la science et la société occidentales modernes insistent à adopter, en distinguant et en séparant toutes les choses. Le 
dualisme, il voit les paires comme des réalités juxtaposées, sans relations entre elles. Il sépare ce qu’en concret viendrait 
toujours ensemble, i.e. il s’agit toujours d’une chose OU d’une autre : gauche ou droite, intérieur ou extérieur, masculin 
ou féminin. La dualité, au contraire, met « ET » au lieu de « OU ». Elle voit, dans le langage de Leonardo Boff (1977), 
« les paires comme les deux côtés d’un même corps, comme dimensions d’une même complexité ». C’est donc la 
« capacité » des corps, des choses, des situations… d’être deux choses à la fois. La complexité c’est l’articulation de 
plusieurs parties et constitue des réalités par les « inter-retro-relations » de tous ses éléments, donnant lieu à un système 
dynamique toujours ouvert à des nouvelles synthèses. 
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33 Ibid. 
34 Le Pays Cœur d’Hérault : La démarche de "Pays" s’inscrit dans le prolongement des lois d’aménagement et de 
développement du territoire de 1995 (dite loi Pasqua) et de 1999 (dite loi Voynet). C’est une instance de concertation 
qui permet aux acteurs locaux (responsables économiques, associatifs, syndicaux, culturels) d’élaborer ensemble un 
projet de développement durable pour leur territoire. Depuis 2006, l’observatoire territorial du Pays du Cœur d’Hérault 
conduit des études et des prospectives au niveau du territoire visant à faciliter les prises de décision par les acteurs 
locaux http://www.coeur-herault.fr
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35 Vin Délimité de Qualité Supérieure (VDQS) correspond à une catégorie de vin créée en France en 1942, officialisée 
par une loi du 18 décembre 1949, avant que ce soient vraiment établies et développées les AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée). 
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41 Observatoire Territorial du Pays Cœur d’Hérault, 2012, p.9. 
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49 La crise du phylloxera de la fin du XIXe siècle a accéléré ce mouvement, avec la perte en surface de vignoble dans les 
autres régions de la France, tandis qu’en Languedoc elle accroitrait (Lachiver, 1988).  
50 Ibid., p.70.
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59 A savoir que ce travail fait partie du programme PATERMED, comme j’ai présenté sur l’introduction générale (pour 
plus d’information, voir aussi Annexe 1). 
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60 Cette question très pertinente au travail ne sera pourtant que traitée dans les chapitres suivants, lorsque que les 
discours seront analysés. 
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61 Dans deux cas entre les vignerons de Montpeyroux (DPM13 et DPM15) j’ai remarqué l’apparition de 
« personnages » économiques différents : les gîtes. Pour ceux-ci, en conséquent, à partir des liens consacrés aux gîtes, je 
les ai considéré comme un autre acteur et analysé les photographies séparément (e.g. DPM13 et Gîte DPM13), comme 
le montre le Tableau 3.2. 
62 Les photographies de vins sont nombreuses sur les sites des domaines particuliers et des caves coopératives puisque 
l’objectif de leurs sites est justement pour divulguer et vendre les produits. J’ai considéré qu’elles ne sont donc pas 
discriminantes pour l’analyse et ne dévoilent pas vraiment les images et représentations des paysages du piémont et des 
contreforts du Larzac.
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63 Terra Vitis est une association et organisme certificateur qui regroupe des vignerons de toute la France qui traitent 
raisonnablement leurs vignes (i.e. en respectant un cahier des charges qui respecte « l’homme et l’environnement », qui 
« répond aux critères du développement durable » (TerraVitis, 2012). 
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64 Un mazet est l'appellation en occitan d'une petite construction maçonnée du Midi de la France, enduite ou pas de 
mortier. Un mazet peut comporter une citerne maçonnée, souterraine ou pas, alimentée par les eaux de pluie collectées 
depuis la toiture. Sa vocation était l'habitat temporaire correspondant souvent aux travaux agricoles des alentours 
immédiats. 
65 Nom en occitan qui désigne les cabanes en pierres sèches.
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66 Mots prononcés dans les discours d’inauguration du nouvel espace de la Coopérative Artisanale de Montpeyroux, le 
15 juin 2012. 
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67 On pourrait considérer le tourisme dans les cas des mairies, bien que celles-ci représentent plutôt un acteur 
institutionnel que proprement économique. 
68 Les chapitres analytiques postérieurs (Chapitre 4 et Chapitre 5) me permettront de confirmer (ou non) cette 
hypothèse.
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DPM01 Domaine particulier 0 4 2 0 0
DPM04 Domaine particulier 1 8 6 0 0
DPM05 Domaine particulier 0 8 6 0 0
DPM07 Domaine particulier 0 3 3 0 0
DPM08 Domaine particulier 0 2 7 0 0
DPM11 Domaine particulier 0 6 2 0 0
DPM12 Domaine particulier 0 2 2 0 0
DPM13 Domaine particulier 1 0 6 0 0
DPM14 Domaine particulier 2 8 8 0 1
DPM15 Domaine particulier 0 6 5 0 0
Subtotal (vignerons) 4 47 47 0 1
CCM01 Cave coopérative 1 4 7 0 0
Mairie Mairie 4 1 20 0 0
Gîte DPM13 Gîte 0 0 2 0 0
Gîte DPM15 Gîte 0 4 7 0 0
Subtotal (gîtes) 0 4 9 0 0
Total Montpeyroux 9 56 83 0 1
DPO19 Domaine particulier 0 8 2 8 1
DPO21 Domaine particulier 0 1 7 9 1
Subtotal (vignerons) 0 9 9 17 2
CCS01 Cave Coopérative 1 5 0 12 0
Total Saint Saturnin 1 14 9 29 2
DPO01 Domaine particulier 1 4 0 0 1
DPO07 Domaine particulier 0 2 0 0 4
DPO09 Domaine particulier 0 0 0 0 1
DPO12 Domaine particulier 0 2 0 0 1
DPO15 Domaine particulier 2 7 0 0 6
DPO16 Domaine particulier 0 4 0 0 6
DPO17 Domaine particulier 0 0 0 0 3
DPO18 Domaine particulier 0 1 0 0 1
DPO20 Domaine particulier 0 14 1 1 6
Subtotal (vignerons) 3 34 1 1 29
CCJ01 Cave Coopérative 1 0 0 0 0
CCG01 Cave Coopérative 0 8 0 0 0
Subtotal (caves coopératives TL) 1 8 0 0 0
Mairie SJF Mairie 0 2 1 0 0
Mairie ANI Mairie 2 12 2 0 3
Mairie SJB Mairie 2 1 0 1 0
Subtotal (mairies TL) 4 15 3 1 3
Total Autres communes 8 57 4 2 32
Total Terrasses du Larzac 18 127 96 31 35
Terroir Montpeyroux Saint Saturnin
Terrasses du 
Larzac
Identification Acteur Paysage
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69 L’entreprise Mondavi a cherché à s’installer dans la commune pour la production de vins.  
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70 Pour une présentation détaillée de la méthodologie et de l’échantillon, voir le Chapitre 2 (section 2.9) et l’Annexe 4. 
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74 Des détails et la discussion autour du projet collectif seront mieux explorés et présentés dans le chapitre suivant, 
destiné au « paysage dans l’action collective et publique ». Je présente succinctement tel projet ici parce que cela a été 
un « bon exemple » de projet bien intégré au paysage cité par quelques producteurs et qui montre, après que nous avons 
parlé des problèmes lié au paysage, notamment les constructions, qu’il y en a aussi des bons exemples.
MAISON DU SITE
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75 Bien au contraire, comme je l’ai déjà montré notamment dans la question du patrimoine, des murs en pierre sèche, 
des capitelles, des clapas, etc. 
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76 Cela peut paraître très subjectif : « la sincérité d’un vin » ! Pourtant ce terme a été utilisé par l’un des vignerons 
enquêtés et j’ai décidé de l’adopter dans ce contexte, parce que, à travers ce mot d’un acteur, nous trouvons l’une des 
meilleures définitions pour le vin de ce territoire. Ceci parce que ces vins sont souvent faits avec beaucoup de soin et de 
passion, où les vignerons déposent pratiquement toutes ses heures de travail, en respectant et en faisant exprimer à 
travers eux le terroir, ainsi que l’environnement. Ce sont, donc, des « vins sincères ». 
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77 Bien que la plupart des néo-vignerons qui mettent en valeur un « paysage patrimoine » dans leurs discours soient 
situés à Montpeyroux, cela ne veut pas dire qu’ils soient bien entendus et acceptés par le groupe social. Le fait qu’ils 
ont prononcé à nous chercheurs ce discours n’implique pas qu’ils réussissent à le faire passer et le faire incorporer par 
le groupe d’acteurs. Cette remarque a été donc plutôt faite par rapport à l’expérience d’observation participante, de leurs 
positions dans les groupes (syndicats, associations…), de leur participation dans les réunions, ou même de ce que les 
acteurs m’ont raconté. 
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79 Soit une échelle qui varie entre 20 et 120.000 ha.
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Enquêtes : 
Nom « Type » d’acteur 
Localisation / 
Commune 
1 Claude Carceller et son adjoint Bernard 
Jerez 
Maire de Montpeyroux Montpeyroux 
2 François Boudou 
Président Cave Coop. + Syndicat 
Montpeyroux + Chemins de l’Histoire 
Montpeyroux 
3 Bernard Palissé Directeur de la Cave Coopérative Montpeyroux 
4 Sylvain Fadat Syndicat Montpeyroux Montpeyroux 
5 Christophe Bernes Directeur de la Cave Coopérative 
Saint Saturnin de 
Lucian 
6 Charles Dalier Directeur de la Cave Coopérative Saint Jean de Fos 
7 Bruno Vernhes Directeur de la Cave Coopérative Gignac 
8 Roland Calac Chambre de l’Agriculture Lattes 
9 Bernard Augé IGP Air Sud Maurin 
10 Jean-Philippe Granier Syndicat AOP Languedoc Lattes 
11 Vincent Goumard Syndicat Terrasses du Larzac Jonquières 
12 Jean-Pierre Vanluggene Maire d’Arboras Arboras 
13 Jean-Pierre Venture 
Syndicat Terrasses du Larzac + Conseil 
municipal 
Aniane 
14 Pascal Pons Conseil administratif de la Cave Coopérative
Saint Saturnin de 
Lucian 
15 Régis Pourtalié, Françoise Reynaud, 
Philippe Bonifas 
Association Les Amis des Vieux Oliviers Puéchabon 
16 Benoit Picard 
Office Intercommunal du Tourisme Vallée de 
l’Hérault 
17 T. Rebuffat Pays Cœur d’Hérault 
18 Jérôme Hermet Domaine Alexandrin Saint Jean de Fos 
19 Bernard Duisset Maire de Saint André de Sangonis St André de Sangonis 
20 Olivier Jullien Syndicat Terrasses du Larzac Jonquières 
21 Marie Chauffray, Pascale Rivière 
Syndicat Renaissance des Appellations + 
Vinifilles 
Arboras 
22 Yvon Creissac 
Rébourdelis, l’Association des Amis du 
Castellas et du Barry 
Montpeyroux 
23 Jean-Claude Richard Les Terrasses de Gellone St-Guilhem le Désert 
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80C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’étudier non pas simplement les actions collectives ou les actions publiques, 
ni d’étudier un seul cas (action), mais plusieurs cas et dans différentes « dimensions » ou échelles spatiales concernant 
la zone d’étude. 
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Actions Publiques
 L’habitat et le développement d’un « urbanisme cohérent » 
 La valorisation d’un paysage cultivé 
 Les balades du patrimoine 
 Balades VTT « Vignobles et patrimoine » 
 Opération Grand Site Saint Guilhem le Désert – Gorges de l’Hérault 
 Restauration et réhabilitation de l’Abbaye d’Aniane 
 Le Pont Vieux d’Arboras 
	 Le pastoralisme à Montpeyroux 
Actions Collectives

 Les terrasses oléicoles à Saint Guilhem le Désert 
 Les Amis des Vieux Oliviers 
 Les chemins de l’histoire 
 Le sentier du vin des poètes 
 Le petit train des vignes du Domaine Alexandrin 
 « AOC » Terrasses du Larzac 
 « AOC » Montpeyroux 
 « AOC » Saint Saturnin 
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81Cette idée d’un ou des paysages (qui implique l’existence ou l’approche de différents « types » de paysages, ou 
différentes formes de le mobiliser, en rapport avec ce qui a été vu dans les chapitres précédents) sera plus claire à partir 
de l’item 5.3 dans la séquence de ce chapitre). 
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Action Acteurs leaders 
 L’habitat et le développement d’un « urbanisme cohérent » 
Pays Cœur d’Hérault  La valorisation d’un paysage cultivé 
 Les balades du patrimoine 
 Balades VTT « Vignobles et patrimoine » 
 Opération Grand Site Saint Guilhem le Désert – Gorges de 
l’Hérault Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault 
 Restauration et réhabilitation de l’Abbaye d’Aniane
 Le Pont Vieux d’Arboras Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault + Mairies d’Arboras et de 
Montpeyroux
	 Le pastoralisme à Montpeyroux Mairie de Montpeyroux 

 Les terrasses oléicoles à Saint Guilhem le Désert 
Association les Terrasses de Gellone + 
Mairie de St-Guilhem le Désert
 Les Amis des Vieux Oliviers Association Les Amis des Vieux Oliviers 
 Les chemins de l’histoire Association les chemins de l’histoire + 
cave coopérative de Montpeyroux + 
Association Rébourdelis
 Le sentier du vin des poètes Cave Coopérative de Saint Satunin 
 Le petit train des vignes du Domaine Alexandrin Domaine Alexandrin 
                                                 
82En droit, les personnes morales sont des groupements de personnes physiques (les êtres humains) et/ou d’autres 
personnes morales, tels que les entreprises, les associations, les syndicats, les coopératives, etc. (Fabre-Magnan, 
Encyclopædia Universalis [en ligne], 2013). 
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 « AOC » Terrasses du Larzac Syndicat des vignerons des Terrasses du 
Larzac 
 « AOC » Montpeyroux Syndicat du Cru de Montpeyroux 
 « AOC » Saint Saturnin Cave Coopérative de Saint Saturnin 
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83Les pays peuvent être représentés et gérés sous différentes formes juridiques : syndicat mixte de pays, association, 
groupement d’intérêt public, etc. 
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84 La démarche de Pays s’inscrit dans le prolongement des lois d’aménagement et de développement du territoire (« loi 
Pasqua », LOADT : Loi n° 95-115 du 4 février 1995, reprise et modifiée dans la « loi Voynet », LODDT : Loi n° 99-
533 du 25 juin 1999).  
85 à travers notamment la constitution d’un conseil de développement composé par des représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, environnementaux et associatifs, de différentes « zones géographiques ».
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Actions 
Objectifs 
Immatériels Economiques 
 L’habitat et le développement 
d’un « urbanisme cohérent »
« Mieux intégrer les constructions, 
l’architecture et l’urbanisme dans le 
paysage, à travers un urbanisme 
cohérent ». « Permettre à chacun de 
construire et d’habiter autrement ».

 La valorisation d’un paysage 
cultivé
« Préserver le paysage ».  Maintenir ce qui est la principale 
activité économique du territoire.
 Les balades du patrimoine Mettre en valeur le patrimoine et 
l’histoire et les rendre plus 
accessibles. 
 Balades VTT « Vignobles et 
patrimoine »
« Développer des circuits de loisirs et 
de sport aux habitants et aux visiteurs 
aimants de la Nature et du sport ». 
Développer le tourisme.
 Opération Grand Site Saint 
Guilhem le Désert – Gorges 
de l’Hérault
Maitriser des flux de fréquentation 
touristique, préserver les paysages, 
valoriser le patrimoine. 
Développer le tourisme.
 Restauration et réhabilitation 
de l’Abbaye d’Aniane
Valoriser le patrimoine local,  Développer le tourisme. 
 Le Pont Vieux d’Arboras « Conserver et valoriser des éléments 
culturels patrimoniaux et les rendre 
accessibles aux habitants et 
touristes ». « Mettre en valeur le 
paysage, les oliviers et la 
viticulture ». 
Développer le tourisme.
	 Le pastoralisme à 
Montpeyroux
« Mettre en action des mesures de 
prévention d’incendies », maintenir 
un « paysage ouvert », « revaloriser 
une activité qu’auparavant était le 
principal moyen de survie dans la 
région et qui commençait à exister de 
moins en moins », « soutenir 
l’agriculture locale ». 
Développer une activité économique.


 Les terrasses oléicoles à Saint 
Guilhem le Désert
« Conserver et valoriser les terrasses 
en pierre sèche et les oliviers ». 
« Mettre en valeur un paysage 
esthétique » (pour le tourisme, 
notamment).
 Les Amis des Vieux Oliviers « Entretenir les oliviers autour de 
l’Eglise Saint Sylvestre pour rendre 
simplement l’espace plus beau », 
établir une ambiance de convivialité.
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
 Les chemins de l’histoire « Mettre en valeur l’histoire et la 
culture locales à travers le 
patrimoine (naturel et historique) et 
le vin ». 
Développer le tourisme et 
promouvoir le vin de Montpeyroux.

 Le sentier du vin des poètes « Attirer plus de touristes au 
territoire et faire découvrir le terroir, 
l’histoire et le vin de Saint Saturnin ».

 Le petit train des vignes du 
Domaine Alexandrin
 « Développer l’œnotourisme au 
Domaine, attirer plus de touristes et 
promouvoir le vin ».
 « AOC » Terrasses du Larzac Valoriser et promouvoir les vins.
 « AOC » Montpeyroux Valoriser et promouvoir les vins.
 « AOC » Saint Saturnin Valoriser et promouvoir les vins.

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Dates importantes relatives 
aux paysages en France 
Dates importantes liées à 
la qualité et labélisation 
Dates de naissance des 
actions et dates 
importantes liées aux 
actions 
Dates de naissance des 
protagonistes 
1943 Loi d’urbanisme. 
1935 Création de l’INAO 
et des AOC. 
1954 Décret instaurant le code 
de l’urbanisme, stipulant 
qu’un permis de construire 
pouvait être refusé à un 
édifice « de nature à porter 
atteinte à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels et 
urbains ». 
1951 Création des caves 
coopératives de 
Montpeyroux et de Saint 
Saturnin. 
1955 Décret instaurant le 
règlement national 
d’urbanisme. 
      
1956 « Le gel de 1956 », qui a 
provoqué la « mort » des 
oliviers. 1958 Les vins de 
Montpeyroux 
obtiennent la qualité 
VDQS (vins de 
qualité supérieure). 
    
1967 Loi d’orientation foncière 
instaurant les Plans 
d’Occupation des Sols 
(POS). 
     
1971 Premier Ministre de 
l’Environnement. 
      
1976 Loi relative à la protection 
de la Nature, dont l’article 
1 mettait sur un même plan 
« la nature et les 
paysages ». 
1976 Projets dans le cadre 
d’une politique 
nationale pour la 
réhabilitation et 
gestion des sites 
classés les plus 
prestigieux et les 
    
1977 Loi sur l’Architecture     
253
décrétant d’utilité publique 
« le respect des paysages 
naturels et urbains ». 
plus fréquentés du 
patrimoine national. 
1983 Loi relative à la répartition 
des compétences entre les 
communes, les 
départements, les régions 
et l’Etat, instaurant les 
zones de protection du 
patrimoine architectural et 
urbain (ZPPAU). 
1979
1985 
Les vins de Saint 
Saturnin obtiennent 
la qualité VDQS 
Appellation Coteaux 
du Languedoc. 
Montpeyroux et 
Saint Saturnin
deviennent une 
dénomination dans 
l’AOC. 
    
1992 Création des plans de 
paysage, démarche 
partenariale entre l’Etat et 
les collectivités locales. 
 1992 Les élus de Saint 
Guilhem le Désert 
décident de lancer 
une Opération 
Grand Site. 
  
1993 Loi sur la protection et la 
mise en valeur des 
paysages prévoyant que 
« l’Etat peut prendre des 
directives de protection et 
de mise en valeur des 
paysages sur des 
territoires remarquables 
par leur intérêt paysager ». 
Les ZPPAU deviennent en 
outre des ZPPAUP : zones 
de protection du patrimoine 
architectural, urbain et 
paysager. 
     
1994 Décret donnant aux POS 
une dimension paysagère et 
instaurant le « volet 
paysager » du permis de 
construire. 
    1998 
1998 
2001 
2004 
2004 
2005 
2005 
2008 
Fondation de la 
Communauté de 
Communes Vallée de 
l’Hérault. 
Création du Syndicat 
des vignerons des 
Terrasses du Larzac. 
Constitution du Pays 
Cœur d’Hérault. 
Création de 
l’association « Les Amis 
des Vieux Oliviers ». 
Création du Syndicat du 
Cru de Montpeyroux 
Reconnaissance du Pays 
Cœur d’Hérault par 
arrêté préfectorale. 
Création de 
l’association « Les 
Terrasses de Gellone ». 
Création de 
l’association « Les 
Chemins de l’Histoire ». 
2000 
2007 
Loi « Solidarité et 
renouvellement urbain » 
instaurant les schémas de 
cohérence territoriale 
(SCOT) et les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) qui 
doivent, notamment, 
« déterminer les conditions 
permettant d’assurer la 
préservation des milieux, 
sites et paysages naturels 
et urbains ». 
Grenelle de 
l’Environnement. 
2001 
2003 
2004 
Arrivée et 
installation de 
plusieurs vignerons 
et néo-vignerons sur 
le Languedoc. 
Label « Grand Site 
de France » déposé à 
l’INPI. 
Reconnaissance de 
la dénomination 
« Terrasses du 
Larzac » dans 
l’AOC Languedoc. 
2003 
2003 
2004 
2008 
2009 
Création et 
adoption d’une 
charte de 
développement 
durable et 
d’aménagement 
du territoire par le 
Pays Cœur 
d’Hérault. 
Projet et début de 
l’action sur les 
terrasses oléicoles 
à St-Guilhem le 
Désert. 
Construction du 
règlement pour 
une ZPPAUP de 
St-Guilhem le 
Désert. 
Projet et début des 
« chemins de 
l’histoire ». 
Le sentier du vin 
des poètes à St-
Saturnin. 
2010 Inscription du label 
2009 
2009 
Inauguration de la 
Maison du Grand 
Site au Pont du 
Diable. 
Les « balades 
VTT ‘vignobles et 
patrimoine’ ». 
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Grand Site de 
France au code de 
l'Environnement par 
la loi du 12 juillet 
2010. 
2010 
2010 
2011 
2011 
Restauration et 
création d’un 
sentier du « Pont 
Vieux d’Arboras » 
« Le petit train des 
vignes du 
Domaine 
Alexandrin ». 
Inauguration du 
Musée Argileum à 
St-Jean de Fos. 
« Le pastoralisme 
à Montpeyroux ». 
2013
 ?... 
Création d’un Syndicat 
de Vignerons de Saint 
Saturnin ? 
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Abords de l’Eglise St-Sylvestre  Les Amis des Vieux Oliviers 
  
Une seule commune
Aniane   La restauration et réhabilitation de 
l’Abbaye d’Aniane 
Saint Guilhem le Désert 
 Terrasses oléicoles à St Guilhem 

Montpeyroux
	  Le pastoralisme à Montpeyroux 
 Les Chemins de l’Histoire 
Saint Saturnin de Lucian  Le sentier du vin des poètes 
De 2 à 5 communes
Arboras et Montpeyroux Le Pont Vieux d’Arboras 
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« AOC » Montpeyroux 
Saint Saturnin, Arboras, Jonquières et 
Saint Guiraud
 « AOC » Saint Saturnin 
Saint Guilhem le Désert, Saint Jean de 
Fos, Montpeyroux, Puéchabon et Aniane
 Opération Grand Site Saint 
Guilhem le Désert – Gorges de 
l’Hérault 
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Les Terrasses du Larzac  « AOC » Terrasses du Larzac 
77 communes Pays Cœur d’Hérault  Balades VTT « vignobles et 
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89 Au-delà du Grand Site Saint Guilhem le Désert – Gorges de l’Hérault (qui a eu la première OGS dans le territoire du 
Pays), il y en a aussi le Grand Site Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze et le Grand Site Cirque de Navacelles. 
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90 La surfréquentation se produit lorsque la pression des visiteurs, touristes ou usagers d’un milieu naturel ou semi-
naturel est telle qu’elle dépasse la capacité du milieu à se régénérer. La surfréquentation contribue parfois à la 
« surutilisation » ou « surexploitation » d’un milieu. C’est une notion relative à la vulnérabilité du milieu et aux 
ressources considérées (Meur-Férec, 2007). 
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Action Corrélation 
D I 
 L'habitat et le développement 
d'un « urbanisme cohérent » 
  
 Valorisation d'un paysage 
cultivé 
Ils valorisent justement un « paysage cultivé », où les vignes et les 
oliviers sont certainement omniprésents et mis en avant. 
  
 Les balades du patrimoine 
Les balades du patrimoine s'organisent sur des différentes 
thématiques, parfois elles sont liées directement aux oliviers et à la 
vigne, tandis que d'autres fois elles n'ont rien à voir avec le sujet. 
En tout cas, les balades attirent à la fois des visiteurs sur le 
territoire ou alors attire l'attention des habitants pour des sujets 
spécifiques liés au patrimoine, et le paysage en général est mis en 
valeur (où les vignes et les oliviers sont omniprésents). 

 Balades VTT « Vignobles et 
patrimoine » 
Ils mettent en valeur les paysages viticoles et oléicoles, ainsi que le 
patrimoine. 
  
 Opération Grand Site Saint 
Guilhem le Désert – Gorges de 
l'Hérault 
La viticulture et les oliviers sont très présents dans le territoire du 
Grand Site. En ce qui concerne les oliviers, tout d'abord, ils 
existent des actions pour leur valorisation (comme la plantation 
d'oliviers dans les abords du Pont du Diable, et l'entretien des 
terrasses oléicoles à St-Guilhem le Désert). Par rapport à la 
 
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viticulture, le développement touristique à partir du Grand Site 
établie des réseaux (directs et plus souvent indirects) avec les 
vignerons et les caves coopératives et particulières. 
 Restauration et réhabilitation de 
l'abbaye d'Aniane 
Déjà dans l'histoire, l'abbaye est très lié à la viticulture, ainsi, dans 
la valorisation de l'histoire et du patrimoine, les vignes et les 
oliviers sont également mis en valeur (constituent aussi un 
patrimoine!). Par rapport à la structure et la réutilisation de 
l'abbaye, l'espace hôtellerie et tourisme en général est aussi très 
positif au regard de la viticulture et de l'oléiculture: la plupart des 
producteurs « vivent » de la vente directe à la cave. Or, le 
développement touristique est un atout très important aussi à ces 
acteurs (qui « réclament » d'ailleurs d'un manque de structures pour 
l'accueil des touristes). 

 Le Pont Vieux d'Arboras 
Le sentier de randonnée mis en place parcourt des chemins entre 
des vignes et des oliviers, qui sont considérés comme un atout pour 
le développement et le « succès » de ce projet. 
  
	 Le pastoralisme à Montpeyroux
Le pastoralisme permet d’entretenir les espaces, en mettant en 
valeur un paysage plus ouvert et ainsi les paysages des vignes et, 
notamment, des oliviers. 


 Les terrasses oléicoles à Saint 
Guilhem le Désert 
Le projet met nettement en avant les oliviers, leur présentation, i.e. 
l'aspect esthétique. 
  
 Les Amis des Vieux Oliviers Ils mettent en valeur les oliviers, avec un but esthétique.   
 Les chemins de l'histoire 
Le projet est directement lié à la valorisation du vin et de la 
viticulture, les balades finissent « toujours » avec une dégustation 
de vins et visite à une cave. Et les chemins parcourent des vignes et 
des oliviers. Ils sont mis en avant avec le patrimoine et l'histoire. 
  
 Le sentier du vin des poètes 
Le projet est mené par la cave coopérative pour attirer des touristes 
et promouvoir leurs vins, en valorisant le paysage local viticole (et 
oléicole). 
  
 Le petit train des vignes du 
Domaine Alexandrin 
Il s'agit d'un projet particulier d'une cave particulière pour la 
promotion de ses vins, avec une valorisation du paysage local et 
notamment de ses vignes. 
  
 « AOC » Terrasses du Larzac Ils « construisent » « le paysage des vignes ».   
 « AOC » Montpeyroux Ils « construisent » « le paysage des vignes ».   
 « AOC » Saint Saturnin Ils « construisent » « le paysage des vignes ».   
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Les Actions 
Les éléments d’un paysage « donné à voir » 
Patrimoine / 
histoire 
Environnement 
Espace   
cultivé 
Homme / 
savoir-faire 
Eléments 
symboliques 
 L’habitat…      
 La valorisation…     Vignes et oliviers. 
 Les balades…      
 Balades VTT…      
 OGS     St-Guilhem le Désert, le 
Pont du Diable. 
 Restauration…      
 Le Pont Vieux…     Le Castellas. 
	 Le pastoralisme…      
Actions Publiques 8 (4, 3, 1) 6 (2, 3, 1) 5 (1, 4, 0) 2 (0, 1, 1)  

 Les terrasses…     
 Les Amis des…    « Oliviers ». 
 Les chemins…     Le Castellas. 
 Le sentier du vin…      
 Le petit train…    « Vignes ». 
 Terrasses du 
Larzac… 
    « Oliviers, garrigue, 
chênes, vignes ». 
 Montpeyroux…     Mont Baudile, pierres. 
 Saint Saturnin…     Le rocher des Vierges. 
Actions collectives 4 (3, 0, 0) 6 (0, 2, 3) 9 (6, 1, 1) 6 (, 3, 3)
Total 12 (7, 3, 1) 12 (2, 5, 4) 14 (7, 5, 1) 8 (, 4, 4)  
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93 Sur le dessin riche (Fig. 6.2), les flèches rouges indiquent des relations/influences plutôt négatives, tandis que les 
flèches bleues indiquent les relations plutôt positives. Plus foncées ou plus grosses elles sont, plus fortes sont les 
influences/relations. 
94 Nous ne pouvons pas travailler sur un objet complexe sans le décortiquer et le reconstruire.
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95 Les modèles mentaux engendrent la façon dont la réalité est conçue. Selon Senge (2002), quand il s’agit de systèmes 
sociaux, leur création ou changement est le produit de la façon dont les individus pensent et interagissent. Situations 
problématiques (pas souhaitables) dans des réalités sont également engendrées par les modèles mentaux des individus et 
des groupes. Ceux-ci, à travers leurs actions, créent les structures systémiques du monde réel. Ainsi, pour changer une 
situation donnée, il faut également changer la façon dont des individus et des groupes pensent et interagissent. De cette 
façon, les « modèles mentaux » qu’ils possèdent autour d’une situation seront aussi altérés, rendant possible des actions 
qui changeront les structures systémiques qui engendrent les comportements (ou les situations problématiques) non 
souhaitables. 
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96 Encore une fois, nous soulignons la distinction entre situation et paysage, afin d’éviter toute confusion. Dans la 
méthodologie SSM et la pensée systémique, les termes « situation » et « situation-problème » sont beaucoup utilisés, 
voire fondamentaux. Il est bien vrai, aussi, que le dessin riche représente plutôt une situation de que le paysage lui-
même, dans sa notion de base, lorsque nous le considérons tout d’abord « ce que l’on voit ». Le paysage pourtant y 
existe, tel quel, grâce à une situation complexe. De ce fait, cette situation complexe fait paysage et elle est, en 
conséquence, inhérent au paysage. C’est ceci que nous représentons sur le dessin riche, puisque pour que la ressource 
paysagère puisse être activée efficacement pour le développement territorial (durable), le paysage doit être saisit dans 
cette complexité et interdépendances, dans un processus continu d’apprentissage. 
97 Et c’est pourquoi nous parlons de « modèles mentaux ». 
98 Ibid.
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103 Dans l’ordre de la nature de Prigogine, la bifurcation – un terme qui signifie point de branchement ou fourche – est 
un concept essentiel. Une bifurcation dans un système est l’instant vital où une chose aussi petite qu’un simple photon 
d’énergie, une légère fluctuation de la température extérieure, un changement de densité est amplifiée par itération 
jusqu’à une taille telle qu’un embranchement est créé et que le système part dans une nouvelle direction (Prigogine, 
1980). 
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104 L’autopoïèse (du grec, auto : soi-même, et poièsis : production, création) est la propriété d’un système de se produire 
lui-même, en permanence et en interaction avec son environnement, et ainsi de maintenir son organisation malgré le 
changement de composants (structure) (Maturana et Varella, 1980). 
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PROGRAMME PATERMl!D 
PAYSAGES & TERROIRS 
MEDITERRANEENS 
P.., ltl flllliili Ju Jk!Jsagts tl des lm'oin dt la vigne et dt l'olirlitr 
Pour tout renscignement supplementaire : 
Site Internet : http:/ / patenned.ifl'llflce.com 
Blog: http://blog.ifrance.com/ patenned 
Email : patenned@ifrance.com 
ou cooactez : Stephane Angles, coordmateur 
Email : stepbaoe.aogles@free.ft 
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Le Programme Paysages & Terroirs 
Mediterraneens (PATERMED) 
Le programme PATERMED a pour objectif de placer les 
paysages de la ~e et de l'olivier au creur des systernes 
agricoles de la France mediterraneenne par une promotion 
au profit de la qualite de ces paysages au sein de leurs ter· 
roJ.rS. 
Les paysages de vignobles et d'oliveraies constituent de 
precieux atouts grace a leurs valeurs agricoles, est:hetiques, 
historiques et culturelles. Face a une conjoncture econo-
mique difficile et une forte coneurrence fonciere, la viti-
culture et l'oleiculture doivent assurer leur perennite d~s 
un cadre qualitatif clans lequd les paysages jouent un role 
majeur. Les paysages de la vigne et de l'olivier contribuent 
ainsi au developpement durAble des territoires au sein des-
quels ils s'inserent. 
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LES OBJECJIFS SCIEN11FIQUES DU PROJEr PATERMED : 
• L'analyse des paysages de la vigne et de l'olivier et de leurs caracte-
res patrimoniaux afin de dresser un inventaire et de mettte au 
pomt une methodologie sclentifique mobilisable pour J'ela.bo.ra-
tion d'un atlas des paysages de la vigne et de l'olivier 
• L'analyse des pays.ages de la vigne et de l'olivier et Jeur a,rtirulation 
avec leurs terroits. Les. tclV2UX du projet menetont a une reflex.ion 
approfondie concemant la ptis.ervation et l'amenagement des 
paysages pour un ancrage tettitorial et un developpement dor.ilile 
des activires viticoles et oleicoles clans leurs territaires. 
• L'analyse de I' articulation entre paysages de la vigne et de l'olivier 
et leurs terroirs et des mutations operees dans les teoiroires. 
LES RESULTATS ATTENDUS DU PROJEr PATERMm: 
• L'elabocation d'un atlas des paysages de la vigne et de l'olivk.t en 
France mediterraoi:enne 
• Une approche scientifiqw: en vue d'une orientation qualitative des 
paysages viticolcs et oleicoles 
• La mise au point d'unc recherche de simulation des paysages de la 
vigne et de l'olivier clans un contatc de concurrence fonciere. 
• Une caractirisation des terroirs etablic par une typologic synthcti-
que et quantifiee mobilisable dans des document$ de devdoppe-
ment territorial 
• La conception et diffusion d'outils d,.lngenierie ptysagete pour la 
preservation et l'amenagement de la qualire des paysages de la vi-
gne et de l'olivier en liaison avec des acteuJ:S Joca.ux 
Pout rour ~~: 
Stepba.oe ANGlP.S, ~ 
UFRGHSS 
Universite Paria llidcrot-Puia 7 
Case ODW:Iier 7001 
75 205 "PARIS Cedes 13 
Messipie :~& 
Td : +33 (Q)144 7204 57 
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PROGRAMME PATERMED 
• P8ylaaea & Terrolrs M4dltemlnciens • (PATERMED) est un 
Protl'llmme de recherche flna~ per I'Agence Nationate de la 
Recherche dana le cadre du progamrne SYSTERRA. 11 developpera 
... actlvtt61 au coura de 4 annees (2010-2014) avec 6 
pertenalreaaclentlflquea : 
• LADYSS - Paris (UMR 7533) 
• TELEMME - Alx-en-Provence (UMR 65 70) 
• INRA- INNOVATION-Montpetller (UMR 951) 
• CERPA- Nancy (EA 1135) 
• ESPACE - Nice et Alx-en-Provenc:e (UMR 6012) 
• INRA-OIAPC- Montpelller (UMR 1097) 
Dee collaborations exttrteures ont 8t6 miMs en place avec tes 
orpnlsmes et auoclatlons aulvents : 
• Le Centre de recherche d'Etudes Cetalanea (EA 3681) de 
l'lnatltut Frenco-catalan Trenstrontaller de t'Univefsite de 
"-rpl8fl8n - Via Domltla. 
• L'lnltltut National dea Appellations et de la Quallte (INAO) -
Service dea D6Umltatlons 
• L'Aaloclatlon FrenQalse lnterprofeuionnelle de I'OIIve (AADOl) 
• Le Syndleet dea Vlnt dea C6t8l de Provence (SVCP) 
• L'Apnce d'Urbanllme de I'Aire Toulonnelse (AUDAn 
• L'aiiOOiltlon • MouTQue, del ~mea et dea Paysaaes. 
Le l)fOiramme PATERMED 1 tt6 qUIIN par le pOle de comp6titlyl-
• QOI.J-M~Ditan'anle 
A 
......... ftaaal'f,... rApaft' 
..... ale •e la aefteftlae (AN R) 
lmprlml par Alloprlnt.com 
Ne pas jeter sur la vole publlque 
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Les adjectifs ajoutés au 
…Larzac (par les acteurs de Montpeyroux)
Plateau du…
Contreforts du..
Pied du…
calcaire
Causses du…
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Les adjectifs ajoutés au 
…Larzac (par les acteurs des Terrasses du Larzac)
Terrasses du…
Plateau du…
Contreforts du…
Pied du…
Causse du…
l'air frais du…
sources du…
Les adjectifs ajoutés au 
…Larzac (par les acteurs des Terrasses du Larzac)
Plateau du…
Contreforts du…
Pied du…
Causse du…
l'air frais du…
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